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Prof. Dr. Rupprecht Podszun ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht,  
deutsches und europäisches Wettbewerbsrecht an der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf und Direktor des Instituts für Kartellrecht. Er ist zudem Affiliated Research 
Fellow am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, München. Philipp  
Offergeld und Clemens Pfeifer sind Wissenschaftliche Mitarbeiter an der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf.
Die hier vertretenen Auffassungen repräsentieren nicht notwendig die der genannten 
Institutionen.
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